







































在によってコンフリクトが生じる可能性がある（Abernethy and Stoelwinder 











































































7 財務情報と非財務情報の関連性の点で三浦（1999）は OBM とバランスト・ス





































　 H24 H25 H26 H27 H28 H29
運営費交付金収益 2,428,521 2,091,217 2,289,465 2,383,807 2,367,165 2,645,944
附属病院収益 20,584,114 20,994,231 21,782,720 22,309,105 22,336,533 23,524,268
外部資金 161,243 185,081 188,153 157,256 147,016 166,462
その他 692,275 739,961 730,618 820,610 931,658 1,037,408
業務収益 23,866,155 24,010,492 24,990,958 25,670,780 25,782,373 27,374,083
教育経費 66,150 72,298 67,453 78,685 72,274 76,011
研究経費 42,406 53,965 51,229 115,119 83,414 52,075
診療経費 12,592,120 12,860,315 13,328,419 13,991,243 14,198,345 14,649,792
受託研究費 150,817 174,787 171,183 154,396 146,665 164,325
人件費 10,409,527 10,418,901 10,899,576 11,413,464 11,787,263 12,203,551
一般管理費 166,349 181,919 146,352 141,876 152,020 164,042
財務費用 34,422 32,664 32,578 30,628 27,350 19,612
雑損 16,942 2,148 2,647 15,413 4,843 2,032
業務費用 23,478,736 23,797,000 24,699,440 25,940,827 26,472,176 27,331,443





























ンコストや負債コストの増大をもたらす（Eldenburg et al. 2011; Hoerger 
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